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Zàsady pro vypracovóní:
Cíl pràce:
Ziistitrizlka spojenó s ochranou hradu Bouzov. Na zókladè teoreticklch znalostí a prakticklich poznatkù navrhnout
optimólní zabezpeéení tohoto hradu.
Charakteristika préce:
Zàkladni v,-ichodiska, próvní rómec ochrany pamótkoúch objektù, popis objektù hradu Bouzov, jeho nóòrt a projekt,
zji5tèní rizik, Íe5ení zadané problematiky v Ceské republice a ve svètè, nóvrh na optimalizaci stóvajícího zabezpeóeni.
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